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Señores Miembros del Jurado:  
 
Dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación con Mención en 
Administración de la Educación presentamos la tesis titulada “La Gestión 
Administrativa y la Imagen Institucional en las Instituciones del Nivel Primaria en 
la Red 6, UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 2013” con la finalidad de conocer la 
relación que existe entre la gestión administrativa y la imagen institucional de las 
Instituciones Educativas del nivel Primaria de la Red 6 UGEL 05, en el distrito de 
San Juan de Lurigancho en el año  2013. 
En el presente trabajo se describe cuatro capítulos: 
Capítulo I: se refiere al problema de investigación. 
Capítulo II: nos describe el marco teórico. 
Capítulo III: nos  relata el marco metodológico. 
Capítulo IV: se describe los resultados de la investigación. 
 
Finalmente se exponen las  conclusiones y sugerencias a las que se llegan, 
como producto del presente trabajo. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación realizada, sea 
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El objetivo general de esta investigación fue conocer la relación que existe 
entre la Gestión Administrativa y la Imagen Institucional de las Instituciones 
Educativas del Nivel Primaria de la Red 6, UGEL 5 en el distrito de San Juan de 
Lurigancho en el presente año. 
 
La investigación se realizó con la totalidad de la población que fue de 158 
personas, es decir el total de directores, sub directores y docentes de las distintas 
instituciones  educativas del nivel primaria de la Red 06 UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho. Los datos fueron recogidos a través de la técnica de la encuesta y su 
instrumento el cuestionario aplicado a los Directores, Subdirectores y Docentes 
para indagar su opinión acerca de la relación entre  la gestión administrativa y la 
imagen institucional de su centro de labores. Se usó la técnica de procesamiento 
de datos y su instrumento las tablas de procesamiento de datos para tabular y 
procesar los resultados de las encuestas  a docentes y  directivos. 
 
Los resultados demuestran que no existe relación directa y significativa entre 
las variables estudiadas. 
 
Finalmente concluimos que la Gestión administrativa no tiene relación con la 
Imagen Institucional, en las Instituciones Educativas del nivel Primaria  de la Red 
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The overall objective of this research was to determine the relationship between 
the Administrative and Institutional Image Educational Institutions Primary Level 
Red 6, UGEL5inthe district of San Juan de Lurigancho this year. 
 
The investigation was conducted with the entire population was 158 people, or the 
total principals, assistant principal sand teachers of various educational institutions 
from primary level Red 6 UGEL 05SanJuan de Lurigancho .Data were collected 
through the survey technique and instrument the questionnaire applied to 
Directors ,Assistant Director sand teachers to investigate their opinion about the 
relationship between the administrative and institutional image of its offices. 
Technique was used for data processing and instrument tables for tabular data 
processing and processes the results of the surveys to teachers and principals. 
 
The results show that there is no direct and significant relation ship between these 
variables. 
 
Finally we conclude that the administrative management has no relation to the 
Institutional Image in Educational Institutions Primary level UGEL 5 Red 6 in the 

















La presente investigación trata de establecer la relación entre gestión 
administrativa e Imagen Institucional en las Instituciones Educativas del Nivel 
Primaria en la Red 6 en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el presente año. 
Nuestra experiencia en el área docente y directiva nos permite conocer la 
realidad de las instituciones educativas del nivel primaria para reflexionar sobre la 
gestión que realizan los directores de estas instituciones, para poder tener la 
afluencia de alumnado con la intención de incrementar aulas y mejorar el 
presupuesto educativo destinado a las instituciones.  
 
La gestión administrativa en las instituciones educativas del nivel primaria, no 
ha evolucionado paralelamente, y así tenemos que: Se le da muy poca 
importancia al aspecto administrativo, centrándose la atención más en las 
instituciones del nivel inicial y nivel secundaria. Por eso se ha visto por 
conveniente investigar la gestión que realizan las instituciones educativas del nivel 
Primaria. Si están en los estándares de la calidad educativa de nuestra realidad y 
la forma como se aplica en la enseñanza. 
 
Por otra parte la Imagen Institucional está muy relacionada con la gestión 
administrativa que permite su aplicación mediante el trabajo docente y mediante 
la asignación de los recursos humanos, materiales, infraestructura, financieros 
,etc. permite fortalecer las acciones institucionales orientadas al logro de los 
perfiles de los estudiantes y más aún, la gestión administrativa, no solo ayuda a 
satisfacer las necesidades de los alumnos, sino que va más allá de las demandas 
y se orienta al logro de los aprendizajes previstos. 
 
Estas dos variables que son parte del proceso de formación de los alumnos del 
nivel primaria, son consideradas como los factores más relevantes y los que en 
mayor medida influyen en la calidad de la gestión del proceso de formación de los 
alumnos. Esta hipótesis como se observa es para definir si existe relación directa 
entre las variables que se aplican, para el desarrollo de los estudiantes.
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Para probar  esta hipótesis se ha elegido trabajar solo con directores, 
subdirectores y docentes de las instituciones educativas del nivel Primaria de la 
Red 6 UGEL 5 del Distrito de San Juan de Lurigancho, a los que hemos aplicado 
las encuestas para saber si existe  relación entre estas dos variables 
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